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Hrvatski pedagoško-književni zbor, Ministarstvo zna-
nosti, obrazovanja i športa, Gradski ured za obrazova-
nje, kulturu i šport Grada Zagreba, Agencija za odgoj 
i obrazovanje i Nacionalni centar za vanjsko vrednova-
nje obrazovanja organizirali su za odgajatelje i stručne 
suradnike Jesensku školu učitelja i odgajatelja. Struč-
no-znanstveni skup održan je od 22. do 24. studenoga 
2010. u Milenij Grand Hotelu 4 opatijska cvijeta u Opa-
tiji. Tema škole bila je Kurikulum – izazov hrvatskom 
odgoju i obrazovanju. 
16. Dani predškolskog odgoja Mirisi 
djetinjstva u Splitu
U Splitu će se od 9. do 10. prosinca 2010. održati 16. Dani 
predškolskog odgoja Mirisi djetinjstva. Tema stručno-
znanstvenog skupa je aktualni trenutak u predškolskom 
odgoju: Obitelj, dijete i vrtić. Organizatori skupa su dječji 
vrtići Grigor Vitez i Cvit Mediterana uz suorganizaciju Od-
sjeka za predškolski odgoj Filozofskog fakulteta u Splitu. 
Na ovim Danima se želi teorijski i praktično osvijetliti ak-
tualni trenutak u predškolskom odgoju kroz aspekte
odrastanja, odgoja, učenja i igre djece u institucijskom 
kontekstu. Rad će se odvijati kroz plenarna izlaganja, te-
matske sekcije, radionice, debate i okrugli stol.
Hrvatski odgajatelji na OMEP-u
U švedskom gradu Göteborgu od 11. do 13. kolovoza 
2010. održan je 26. Svjetski kongres OMEP-a (Svjetska 
organizacija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja). 
OMEP uključuje više od 60 zemalja svijeta. Odgajatelji, 
učitelji, znanstvenici i drugi sudionici iz cijelog svijeta 
imali su priliku učiti i dijeliti iskustva. Događanja su obu-
hvaćala predavanja, radionice, seminare, posjete predš-
kolskim ustanovama i osnovnim školama i društvene ak-
tivnosti. Zajednički  interes sudionika bila su prava djece 
i obrazovanje za održiv razvoj u lokalnom i globalnom 
kontekstu.
Na ovogodišnjem kongresu OMEP-a Hrvatska je prvi put 
imala svoje predstavnice – Editu Rogulj i Adrijanu Višnjić 
Jevtić, koja je ujedno i predstavila rad ‘Kultura odrasta-
nja u Međimurju, Hrvatska’ (autorica prof. dr. sc. Slavice 
Bašić i Adrijane Višnjić Jevtić).
Zaključak cijelog kongresa bio je da je potrebno djeci 
osigurati održiv razvoj – ne samo u ekološkom kontek-
stu, već i u kontekstu socijalnih odnosa. 
Održan 2. Rodin dan za roditelje
13. studenoga 2010. u Zagrebu u hotelu Four Points by 
Sheraton Panorama održan je 2. Rodin dan za rodite-
lje. Nakon uspješnog prošlogodišnjeg 1. Rodina dana 
za roditelje, i ove se godine nastavilo tražiti odgovore 
na pitanja o odgovornosti i izazovima roditeljstva. Ra-
dionicu pod nazivom Što želimo za našu djecu – o par-
tnerstvu učitelja i roditelja održale su Sanja Brajković 
i Helena Burić iz Pučkog otvorenog učilišta Korak po 
korak. Neke od ostalih održanih tema bile su: 
• Mogućnosti i opasnosti djetetova bavljenja spor-
tom 
• Plavo i roza – rodni stereotipi u odgoju djece
• Sigurnost djece na internetu
• Obiteljska atmosfera – zašto je važna? 
• Radionica znakovnog jezika za bebe 
• Nježni dodir – masaža dojenčadi 
• Predčitalačke vještine – radionica za roditelje i dje-
cu u godini pred školu
• 4 stupa roditeljstva 
Predstavnici Hrvatske i Nigerije na 26. Svjetskom kongresu OMEP-a













15. Dani dječjih vrtića Grada 
Zagreba 2011.
U Zagrebu će se od 4. do 20. svibnja 2011. održati 
15. Dani dječjih vrtića Grada Zagreba. Tema Dana 
će biti Slobodne igre na otvorenome. Je li vanjski 
prostor mjesto iskustvenog učenja djeteta ili tek 
dodatak zatvorenog vrtićkog prostora, trebamo 
li izvoran ili uređen prirodni okoliš, utječe li ‘vrsta’ 
prostora za učenje i igru na način korištenja pro-
stora; predstavlja li prirodni okoliš poticaj ili rizik 
za dijete, koliko zapravo koristimo vanjske prosto-
re za osmišljen boravak na zraku – samo su neka 
od pitanja kojima će se baviti Dani dječjih vrtića 
Grada Zagreba.
Najavljujemo 4. broj časopisa 
‘Djeca u Europi’
U prosincu 2010. izlazi 4. broj časopisa ‘Djeca u Eu-
ropi’, pod nazivom Igra na otvorenome. Na vidjelo 
izlazi sasvim različit kulturološki pristup europskih 
zemalja prema boravku na otvorenome. U časopisu 
se postavlja pitanje uloge Europe, gdje se također 
susrećemo s regulativom, propisima i tendencijom 
povećane kontrole i ograničenja u odnosu na bora-
vak na otvorenome. Želimo li to doista? Što zapravo 
očekujemo od upoznavanja različitih kultura i običa-
ja? Želimo li ograničiti i potpuno kontrolirati dječju 
igru i lišiti je mogućnosti istraživanja, samospoznaje 
i rasta? Više o ovoj tematici pročitajte u novom broju 
našeg partnerskog časopisa.
Korak nastavlja dijalog o kvaliteti
U Zagrebu će se od 30. studenoga do 3. prosinca 
2010. održati stručni susret Međunarodne udruge 
Korak po korak pod nazivom ‘Izgradnja sustava za 
implementaciju ISSA-ine defi nicije kvalitetne peda-
goške prakse’. U Zagreb će doći stručnjaci iz Azije 
(Mongolije, Uzbekistana, Tadžikistana, Azerbejdžana 
i Kirgistana).
Ovom prigodom goste će u palači Dverce svečano 
ugostiti predstavnice Gradskog ureda za obrazova-
nje, kulturu i šport Biserka Bucković i Bosiljka Dever-
nay, i zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba, gđa. 
Jelena Pavičević-Vukičević. Kvaliteta odgojno-obra-
zovne prakse opažat će se u dječjim vrtićima Špan-
sko, Malešnica i Savica i u Osnovnoj školi Samobor.
